









2013 2014 2015 类型 2013 2014 2015
总数 821.13 29 226.98 467.57 71.90 81.68 93.95 大型 57.25 57.15 53.23
小微企业 785.00 14 730.40 138.40 13.21 15.46 17.39 中型 67.82 64.23 55.95
小微企业
占比















带来积极的社会效应。 表 1 数据显示，截至 2013 年末，小
微企业共 785 万个，占法人单位总数的 95.6%；从业人员










































































贷款利率 较基准利率上浮较多 较基准利率上浮较少 基准利率，或适当降低





























































和 A2，利率为 I1和 I2；担保费率为 r1和 r2，担保费用为 r1A1
和 r2A2，反担保率为 f1和 f2，反担保价值为 f1A1和 f2A2。按目
前市场常见规则，小微企业一旦违约，两类担保机构进行
100%的本息清偿，并可拍卖反担保物进行追偿，同时小微
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图3 政策性担保期间的风险控制流程
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